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It is necessary to implement manufacturing automation in today'sindustry 
because of less labor and product diversity. Mechatronics isgrowing 
popular especially among these automation technologies. It covers so many 
fields such as mechanism design, sensor technology,computer control and 
communication. Therefore, Man-Machine Interfaceplays a more important 
role on mechatronic devices than ever. In this paper, the main target is to 
design a user friendly graphicman-machine interface system simulates 
manufacturing automation. Themethod is to utilize a PC-based graphic 
supervisory software integratedwith PLC & mechatronic's laboratory 
system to build working experimental devices, including of software 
design and hardware circuits connection. 
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